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1 En  réunissant  plus  de  350  documents  iconographiques  accompagnés  d’autant  de
témoignages, François Icher appréhende la Grande Guerre d’une manière à la fois efficace
et émouvante. Efficace car l’idée de mêler des extraits de textes d’auteurs célèbres ou des
lettres de poilus à des documents photographiques est peut-être la meilleure manière
d’approcher la vie quotidienne des soldats. Émouvante car, pour certaines, ces pages ne
peuvent laisser insensible. Cet ouvrage, susceptible d’intéresser un large public, attirera
toutefois les historiens tant il se présente aussi comme un recueil de sources originelles.
On regrettera cependant les analyses approximatives de quelques légendes.
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